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Stellingen
behorend bij het proefschrift:
Medication safety through inforMation technology:
a focus on Medication prescribing and adMinistering
1. Medicatieveiligheid wordt niet alleen bepaald door het aantal medicatiebewakingsmod-
ules die zijn geimplementeerd, maar vooral ook hoe ze zijn geimplementeerd (dit 
proefschrift).
2. de nederlandse g-standaard als basis voor “basic decision support” is tevens de basis 
voor “advanced decision support” (dit proefschrift).
3. barcodering is niet een one-size-fits-all oplossing voor medicatie;  barcodering is een 
multiple size-fits-some oplossing  (dit proefschrift).
4. de beschikbaarheid van de juiste gegevens  aan het bed van de patient betekent niet de 
beschikbaarheid van de juiste informatie (dit proefschrift).
5. advanced clinical decision support, Medisch farmaceutische beslisregels en Verfijnde 
medicatiebewaking zijn verschillende termen voor hetzelfde: de toekomst van medica-
tiebewaking (dit proefschrift).
6. naast apparatuur zijn ook structuur en cultuur essentiële voorwaarden voor de ver-
hoging van de medicatieveiligheid
7. de vraag die in nederland wordt gesteld is vaak “waarom”; de vraag die een amerikaan 
juist stelt is “waarom niet”.
8. onderzoekers zien geld niet om persoonlijk rijk te worden, maar als middel om meer 
onderzoek te kunnen doen.
9. de keuze om eerst een elektronisch voorschrijfsysteem te implementeren en daarna met 
barcodering de toediening van medicatie veiliger te maken of vice versa is in nederland 
met de richtlijn electronisch Voorschrijven irrelevant geworden.
10. de tegenstanders van facebook worden op hun wenken bediend: dit social network 
wordt nu al vergeleken met een besmettelijke ziekte en zal na 2017 een snelle dood 
sterven (dagblad trouw, 23 januari 2014).   
11. besparing in de zorg: een waterijsje werkt beter dan medicatie bij postoperatieve mis-
selijkheid (dagblad trouw, 21 januari 2014). 
